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Octaria, Frisca Ayudia. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) melalui Eksperimen Sederhana untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreaatif Siswa Pada Pelajaran IPA kelas V SD 
N 3 Jojo Mejobo Kudus. Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Dosen pembimbing (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd., (II) Siti 
Masfuah, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan seberapa besar peningkatan 
kemampuan berpikir kreatif siswa, aktivitas belajar siswa dan keterampilan 
mengajar guru dengan penerapan model pembelajaran PBL melalui eksperimen 
sederhana pada pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya kelas V SD N 3 Jojo 
Mejobo. 
Berpikir kreatif merupakan suatu bentuk pemikiran, yang 
menggunakan dasar pengembangan dan penemuan ide yang asli, estetis dan 
konstruktif yang menekankan pada berpikir kreatif untuk memunculkan prespektif 
atau pandangan asli pemikir. PBL merupakan suatu model pembelajaran dengan 
pendekatan pembelajaran siswa pada suatu permasalahan sehingga siswa dapat 
menggali kemampuan mereka sendiri selain itu keterampilan siswa juga dapat 
berkembang dan menumbuhkan sifat mandiri percaya pada diri sendiri. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran PBL melalui 
eksperimen sederhana dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, aktivitas 
siswa, dan kemampuan mengajar guru, pada mata pelajaran IPA kelas V SD 3 
Jojo. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD N 3 Jojo 
dengan subjek penelitian 16 siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua 
siklus yang terdiri dari 4 tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleks. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif 
siswa, sedangkan variabel bebasnya adalah model pembelajaran PBL dan 
eksperimen sederhana. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik 
wawancara, observasi, tes dan dokumetasi. Analisis data dalam penelitian ini 
terdiri dari analisi data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
berpikir kreatif siswa pada siklus I sebesar 63% dengan kriteria sedang. Kemudian 
meningkat padaa siklus II sebesar 75% dengan kriteria baik. Aktivitas belajar 
siswa mengalami peningkatan, pada siklus 1 sebesar 67,43% dalam kriteria baik 
kemudian meningkat pada siklus II sebesar 79,88% dalam kriteria baik. 
Keterampilan mengajar guru juga meningkat, pada siklus I sebesar 70,30 dalam 
kriteria baik, pada siklus II meningkat menjadi 76,81% dengan kriteria baik. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa, aktivitas siswa, 
dan keterampilan mengajar guru menggunakan model pembelajara PBL melalui 
ekperimen sederhana pada kelas V SD 3 Jojo. 
Berdasarkan hasil Penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di 




meningkat saat menggunakan model pembelajaran PBL melalui ekperimen 
sederhana pada kelas V SD N 3 Jojo. Peneliti menyarankan agar dalam 
menerapkan model PBL melalui eksperimen sederhana, guru harus lebih 
meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran melalui tanya jawab 
yang dilakukan. 
 





























Octaria, Frisca Ayudia. 2018. Implementation of Learning Model of Problem 
Based Learning (PBL) through Simple Experiment in Improving the 
Students’ Creative Thinking Ability on Natural Science (IPA) in the 
Fifth Grade Students of SD N 3 Jojo Mejobo. Primary School Teacher 
Education Department of Teacher Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisors (I) Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd., 
(II) Siti Masfuah, S.Pd., M.Pd. 
 
This research aims to describe how much improvement of students’ 
creative thinking ability, students’ learning activities, and teaching skills of 
teacher through simple experiment on natural science (IPA) material of radiance 
characteristics in the fifth grade students of SD N 3 Jojo Mejobo.  
Creative thinking is a form of thinking which uses the basic of the 
development and the discovery of ideas which is original, aesthetic, and 
constructive that emphasize creative thinking to bring out the original perspective 
or the view of thinkers. While Problem Based Learning (PBL) is a model of 
learning with the approach of students learning on a problem, so that the students 
can explore their own abilities, in addition the skills of students can also develop 
and build self-confidence independent character. The action hypothesis in this 
research is a learning model of PBL through simple experiment can improve the 
creative thinking, students’ activities, and the teacher’s teaching ability on natural 
science (IPA) in the fifth grade students of SD 3 Jojo. 
This classroom action research implemented in the fifth grade of SD 
N 3 Jojo with reserach subject of the 16 students. It implemented in 2 cycles 
which consist of 4 stages, there are planning, implementing, observing, and 
reflecting. The dependent variable in this research is the students’ creative 
thinking ability, while the independent variable is a learning model of PBL and 
simple experiment. The technique of data collection used includes interview, 
observation, test, and documentation. Data analysis in this research consists of 
quantitative and qualitative data analysis.  
The result of the research shows that there is an improvement of 
students’ creative thinking skill in cycle I of 63% with medium criteria. Then, it is 
improved in cycle II of 75% with good criteria. Students’ learning activities have 
improvement in cycle I of 67,43% with good criteria then it is improved in cycle 
II of 79,88% with good criteria. Teaching skills of teacher also have improvement 
in cycle I of 70,30% with good criteria, in cycle II it is improved to 76,81% with 
good criteria. It shows that students’ creative thinking, students’ activities, and 
teaching skills of teacher through learning model of PBL with simple experiment 
in the fifth grade students of SD 3 Jojo have improvement.  
Based on the result of the research of classroom action research which 
has been conducted at SDN 3 Jojo can be concluded that students’ creative 
thinking can improve by using learning model of PBL through simple experiment 




model of PBL through simple experiment, the teacher must increase students' 
active participation in learning through questions and answers activity. 
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